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будь-яким професійним напрямком. З метою підвищення соціаль-
но-психологічної адаптованості молодих спеціалістів до процесу 
освоєння ринку праці у Навчальному центрі проводяться комплек-
сні тренінги «Технологія пошуку роботи», використовуються су-
часні методики та спеціальні вправи, спрямовані на вироблення 
навиків комунікації, самопрезентації і побудову кар’єри. 
В Управлінні якості освітнього процесу розроблено модель 
компетентності випускника, яка включає такі критерії, як техно-
логічна компетентність, компетентність у розподілі ресурсів, ком-
петентність у роботі з інформацією, базові навички зі спеціально-
сті, компетентність в області навичок мислення та міжособового 
спілкування, оцінка якостей особистості та «системна компетен-
тність» (як молодий спеціаліст оцінює підприємство в цілому і 
своє місце у ньому). 
Управління кадрів по роботі з студентським контингентом 
здійснює моніторинг працевлаштування випускників, співпрацює 
з службами зайнятості населення. 
НМЦ-ПАПС надає студентам і випускникам за їх звернення-
ми відомості з банку вакансій, складає і розміщує міні-резюме, 
веде роботу з їх безпосереднього працевлаштування на конкретні 
підприємства. Крім того, студенти отримують психологічну підт-
римку і профконсультування. За запитами роботодавців здійсню-
ється підбір молодих спеціалістів. Центр проводить ярмарки ва-
кансій і робочих місць. 
Крім того, при деяких російських вузах створюються асоціації 
випускників, головне призначення яких — участь у програмах 
підвищення кваліфікації. До задач асоціацій випускників ВНЗ 
входить також проведення конференцій, на яких серед інших об-
говорюються питання якості підготовки спеціалістів, інтереси і 
вимоги підприємств щодо підготовки майбутніх спеціалістів, ви-
робляються рекомендації з удосконалення підготовки спеціаліс-
тів з урахуванням вимог сьогодення. 
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Сучасні умови господарювання з врахуванням жорсткої кон-
куренції вимагають від підприємств дуже ретельно підходити до 
підбору кадрів, особливо вищого рівня. Тому підприємства ба-
жають мати фахівців, які оволоділи не тільки суто теоретичними 
знаннями, але й мають практичні навички роботи з використан-
ням комп’ютерної техніки. 
Дуже поважається вищий навчальний заклад, який надав сту-
денту ґрунтовну теоретичну базу та навчив роботі з різними про-
грамними продуктами, а фахівець, що його закінчив, безумовно 
цінується на ринку праці. 
В навчальних програмах обліково-економічного факультету 
при навчанні студентів спеціальності «Облік та аудит» викори- 
стовують в основному такі програмні продукти як 1С: ПІДПРИ-
ЄМСТВО, ПАРУС; БЕСТ тощо. Ці програмні продукти дозволя-
ють користувачу готувати, обробляти первинні документи, зво-
дити баланс підприємства, заповнювати форми зовнішньої 
звітності тощо, однак усі ці процеси не дають майбутньому фахі-
вцю повного уявлення про фінансово-господарську діяльність пі-
дприємства. 
У теперішній час ринок програмних продуктів пропонує інте-
гровані системи, які успішно дозволяють застосовувати вихідні 
дані, що отримані після використання перелічених програмних 
продуктів. Для користування такими системами необхідні теоре-
тичні знання з таких дисциплін, як фінансовий й управлінський 
облік, економічний аналіз та аудит тощо, а використання їх у на-
вчальному процесі дозволить підготувати фахівця, готового ке-
рувати підприємством. 
Автоматизовані інформаційні системи і комп’ютерні техноло-
гії за функціональним призначенням, значущістю й цінністю за-
стосування мають забезпечувати навчальний процес повною, до-
стовірною і оперативною інформацією з метою практичної 
реалізації комплексу навчальних програм з фінансового та 
управлінського обліку, економічного аналізу, комп’ютерного ау-
диту. Таким чином, необхідно доповнити навчальні програми та 
використовувати сучасні комплексні інформаційні системи, за 
допомогою яких студент мав би змогу дослідити в процесі на-
вчання діяльність підприємства не тільки з погляду бухгалтера, але 
й аудитора, фінансового аналітика, податківця та керівника. 
Однак навчальний заклад обмежений грошовими коштами, 
тому при плануванні витрат він буде ретельно відбирати програм-
ні продукти. Дослідження ринку програмних продуктів показало, 
що вартість комплексних інформаційних систем управління є ви-
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сокою. Однак більшість компаній-власників програмних продук-
тів із задоволенням безкоштовно поставлять свій продукт з ме-
тою навчання, тому що вони зацікавлені у просуванні свого про-
дукту на ринок. У співробітництві з такими компаніями можливе 
розроблення спеціальних навчальних програм і завдань з викори-
станням сучасних інформаційних систем управління, які дадуть 
змогу в максимальному обсязі проводити заняття з фахових дис-
циплін у комп’ютерному середовищі. Кожен студент буде мати 
можливість ведення персональної бази даних від початку ви-
вчення фахових дисциплін до повного закінчення курсу навчан-
ня. 
Доповнення навчальних програм ВНЗ прикладними засоба- 
ми — складними комп’ютерними програмами, особливо ком-
плексними інформаційними системами управління підприємст-
вом, дозволить підвищити якість навчання студента та послідо-
вно формувати майбутнього фахівця з врахуванням сучасних 
вимог. При цьому студент зможе отримати комплексні знання, 
закріпити на практиці вивчений теоретичний матеріал та більш 
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В основних напрямах урядової політики в економічній та со-
ціальній сфері на 2006 р., затверджених Постановою Кабінетів 
Міністрів України від 20 січня 2006 р. № 42, вагоме місце посі-
дають заходи щодо підвищення ефективності соціально-
політичних рішень, що сприятимуть реалізації сталого розвитку 
української держави. Цей документ актуалізує необхідність за-
провадження в навчальний процес новітніх технологій з метою 
посилення фахових знань у реалізації соціальної політики як 
управлінськими кадрами державної служби так і майбутніми 
представниками системи соціального управління. В якості остан-
ніх, резервом виступає молода генерація майбутніх магістрів, що 
